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BOLETIN 386  DE REGISTROS
DEL 04 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 06 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02021776 A & A CONSULTING S A S 2015 90,440,905
02014442 A BAILA Y GOZA CON VALLENATO SAMARIO 2015 1,000,000
01563366 A.S INGENIERIA- ASESORIAS Y SOPORTES
DE INGENIERIA E.U.
2014 6,986,980
01563366 A.S INGENIERIA- ASESORIAS Y SOPORTES
DE INGENIERIA E.U.
2015 6,986,980
02443595 A1A BIO ID S A S 2015 100,000,000
01766328 ACCESS SERVICE SAS 2015 140,572,430
S0013970 ACCION POR COLOMBIA EN PAZ ONG 2015 1,000,000
01743672 ACD SERVICES SAS 2015 1,200,000
01148592 ACEVEDO GALLEGO FANNY MIRLENY 2014 1,000,000
01148592 ACEVEDO GALLEGO FANNY MIRLENY 2015 25,300,000
00958269 ACOSTA JOYA MIRTILA DEL CARMEN 2015 16,108,000
S0011433 ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS 2015 425,880,795
00446417 ADELAIDA CABRA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 3,001,000
00446417 ADELAIDA CABRA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 2,000,000
00281977 AGENCIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE LTDA 2015 1,000,000
01199790 AGUILAR CARMEN ALICIA 2015 2,600,000
02313668 AICP COLOMBIA SAS 2015 10,215,913
02385744 AIRE Y CALOR SAS 2015 10,000,000
01042473 AJ FRANCO INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA 2015 701,702,087
01836502 AL PASTOR COMIDA MEXICANA 2015 10,000
01464489 ALFA 3000 FERRELECTRICOS 2015 2,500,000
01255158 ALFONSO JIMENEZ ANA ISABEL 2015 5,000,000
02358872 ALIAPINK S A S 2015 586,226
00166759 ALMACEN MARIA PAULA 2015 50,000,000
00905485 ALMACEN MARIA PAULA ANDINO 2 2015 40,000,000
00641745 ALMACEN MARIA PAULA NIZA 2015 30,000,000
00166758 ALONSO GARCIA MARIA HELENA 2015 4,157,850,000
02194730 ALZOGROUP S.A.S. 2015 192,057,734
01528685 AMERICATEL NET 2014 1,199,000
01528685 AMERICATEL NET 2015 15,000,000
02267370 ANDUCOL S.A.S 2015 5,000,000
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01768764 ARDILA AGUDELO ANA MAGDALENA 2015 1,000,000
01754260 AREVALO ORTIZ JANIR 2015 1,000,000
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2009 100
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2010 100
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2011 100
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2012 100
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2013 100
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2014 100
01107291 ARIZA CAMACHO RICARDO 2015 100
02117564 ARQUILAT S A S 2015 71,587,843
02464174 ARTE Y ESTETICA ODONTOLOGICA 2015 9,333,000
01576806 ARTEPRINT EU 2014 21,263,550
01576806 ARTEPRINT EU 2015 30,052,797
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2012 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2013 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2014 300,000
01520134 ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES
INVERCOL
2015 1,933,000
01600252 ASESORIAS CPT ASOCIADOS EU 2015 105,441,373
02433804 ASESORIAS EN INVERSIONES FINANCIERAS
COLOMBIA INVERCOL
2015 1,933,000
S0031753 ASOCIACION ZONA C LA CANDELARIA CENTRO
HISTORICO DE CULTURA GASTRONOMICA
HOTELERIA Y JOYERIA
2015 6,433,430
01065946 ASPROFINT ASESORIA PROFESIONAL
INTEGRAL
2015 1,900,000
01732415 ATM SOLUCIONES SAS 2015 521,914,165
02088587 ATTARRAYA MARINA 2015 1,000,000
02087238 ATTARRAYA MARINA SAS 2015 7,000,000
01811216 AUTO SERVICIO DON ALEJO 2 2015 7,130,000
01457301 AUTO SERVICIO PINTO 2015 1,933,000
01188104 AUTOSERVICIO LAS PALMAS 2015 4,500,000
01478193 AVALON PANADERIA 2013 1,000,000
01478193 AVALON PANADERIA 2014 1,000,000
01478193 AVALON PANADERIA 2015 1,000,000
02341904 AVELLANO REPOSTERIA 2015 1,200,000
01932760 AVIBRASAS 22 C.H 2015 610,000
01758263 AVICOLA JORDAN H G 2012 1,000,000
01758263 AVICOLA JORDAN H G 2013 1,000,000
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01758263 AVICOLA JORDAN H G 2014 1,000,000
01758263 AVICOLA JORDAN H G 2015 1,000,000
02381059 AVILES BARREIRO DIDIER 2015 1,200,000
02381067 AVILESTILO 2015 10,500,000
02129819 AYALA GUZMAN JULIO CESAR 2014 1,000,000
02129819 AYALA GUZMAN JULIO CESAR 2015 1,000,000
00700115 BALLESTEROS AREVALO BERNARDO 2015 29,622,000
01717267 BALLESTEROS MARQUEZ ORLANDO 2014 100,000
01717267 BALLESTEROS MARQUEZ ORLANDO 2015 1,000,000
01115259 BARAHONA MELO JOHN STIF 2015 35,000,000
00760963 BARINAS NUÑEZ LUZ JEANNETH 2015 85,000,000
00892933 BARRIGA MENDEZ DIEGO 2015 1,000,000
01661575 BAUTISTA HERRERA LESLY CATERINE 2015 950,000
02261405 BEL PAESE S A S 2013 100,000,000
02261405 BEL PAESE S A S 2014 100,000,000
02261405 BEL PAESE S A S 2015 100,000,000
01557820 BELLISIMAS DISTRIBUIDORA 2015 3,600,000
02023883 BELTRAN GARCIA ALBA NELLY 2015 3,200,000
01962091 BELTRAN MALAGON JUAN CARLOS 2015 4,200,000
02483283 BES T DALECO 2015 1,288,700
02145156 BHADRA SPA 2015 2,500,000
01233380 BICICLETAS EURO 2015 4,280,000
02150630 BINARY TI SAS 2015 7,000,000
01169085 BMP TRADING  S A S 2015 628,760,065
01982542 BOGOTA  WRAPS 2014 50,000
01982542 BOGOTA  WRAPS 2015 50,000
02483280 BOHORQUEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,288,700
00765873 BOLAÑOS PEÑALOZA MIRYAM 2014 1,000,000
00765873 BOLAÑOS PEÑALOZA MIRYAM 2015 1,000,000
02447865 BOLIVAR CHAVES MARY YANETH 2015 12,000,000
02143862 BUITRAGO GALVIS MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
02143862 BUITRAGO GALVIS MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02143862 BUITRAGO GALVIS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02143862 BUITRAGO GALVIS MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02086397 BUITRAGO GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01456923 BUITRAGO RAMIREZ MARIA GEMA LUCIA 2015 600,000
02214178 BUITRAGO VDA DE CELIS ROSALBINA 2013 1,130,000
02214178 BUITRAGO VDA DE CELIS ROSALBINA 2014 1,130,000
02214178 BUITRAGO VDA DE CELIS ROSALBINA 2015 1,130,000
02341897 BULLA LOTTA CAROL MILENA 2015 1,200,000
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01439248 C A A G 2015 2,600,000
00426354 C.A CONSEJEROS DE SEGUROS Y SALUD LTDA 2015 181,337,000
01889059 C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. 2015 2,895,000,000
01528684 CABEZAS VARON FERNANDO MAURICIO 2014 1,199,000
01528684 CABEZAS VARON FERNANDO MAURICIO 2015 5,000,000
01287013 CADENA TEQUIA CARLOS ANTONIO 2011 1,200,000
01287013 CADENA TEQUIA CARLOS ANTONIO 2012 1,200,000
01287013 CADENA TEQUIA CARLOS ANTONIO 2013 1,200,000
01287013 CADENA TEQUIA CARLOS ANTONIO 2014 1,200,000
01287013 CADENA TEQUIA CARLOS ANTONIO 2015 1,200,000
02442414 CAFE BAR NUESTRA TIERRA 2015 3,000,000
01815088 CAFE INTERNET LA ROCA 2015 1,800,000
02418999 CAFETERIA EL TREBOL CENTRO 2015 1,000,000
01805557 CALZADO VALENTY D SANTAFE 2015 1,288,500
01018750 CAMACHO BAUTISTA ANA 2014 3,800,000
01018750 CAMACHO BAUTISTA ANA 2015 4,000,000
01635456 CAMACHO HOLGUIN JORGE HIPOLITO 2014 4,000,000
01635456 CAMACHO HOLGUIN JORGE HIPOLITO 2015 4,000,000
01755204 CAMACHO MACKENZIE COMPAÑIA LTDA 2015 148,143,000
02318800 CAMPOS CASTRO JULIO CESAR 2015 40,000,000
02310812 CANCHAS RECREODEPORTIVAS FUTBOL 5
SANCIRO
2015 1,200,000
02452484 CANO SANCHEZ BRAYAN CAMILO 2015 2,000,000
02056211 CANTE RAMIREZ ANA LELY 2015 1,250,000
02471846 CANTOR AGUIRRE HECTOR ALFONSO 2015 900,000
01411010 CANUA EVENTOS 2015 1,288,000
01740452 CAPITAL RENT A CAR 2015 5,000,000
02513564 CAR RENTING S.A.S 2015 4,000,000
02491339 CARDONA TORRES LINDA STEPHANIE 2015 800,000
02464197 CARDONE BRAVO IVONNE OMAIRA 2015 50,000
01762312 CARRILLO MENESES JHONY FABIAN 2014 1,200,000
01762312 CARRILLO MENESES JHONY FABIAN 2015 1,200,000
02290357 CASA COMERCIAL GALERIAS 2015 2,300,000
02240828 CASA DE BANQUETES SAN VALENTIN 2015 5,200,000
01472630 CASA FELIZ CHINO 2015 66,000,000
01453443 CASACOM 2015 10,000
02319120 CASALLAS ANDRADE LAURA CRISTINA 2015 10,000
00099387 CASALLAS GAMBA CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
02285795 CASTAÑEDA ROJAS INGRID 2014 1,199,000
02285795 CASTAÑEDA ROJAS INGRID 2015 5,000,000
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00416091 CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA M. G. CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 1,000,000
01760739 CASTELBLANCO PAEZ DORA ALICIA 2014 1,000,000
01760739 CASTELBLANCO PAEZ DORA ALICIA 2015 1,000,000
01524835 CASTELLANOS VILLANEDA DEICY ANDREA 2015 1,250,000
02015842 CEDIEL FRESNEDA LAURA 2014 3,000,000
02015842 CEDIEL FRESNEDA LAURA 2015 3,000,000
00414416 CEMENTOS Y SOLVENTES S A 2015 1,568,416,000
01163878 CEMENTOS Y SOLVENTES S A 2015 1,568,416,000
02229298 CENTRO COMERCIAL CHINA TOWN 2015 1,583,534,382
01195363 CENTRO DE BELLEZA ARTE MODERNO ELLOS Y
ELLAS
2015 500,000
01392674 CENTRO NATURISTA MADRE NATURALEZA 2015 1,920,000
01815086 CEPEDA HERREÑO SEGUNDO ANSELMO 2015 1,800,000
00995410 CHANGE AMERICAS SAS 2015 52,820,000
01870932 CHAVEZ DIAZ MARIA MONICA 2015 1,000,000
00259080 CIFUENTES DE GALLO HILDA MARIA 2015 5,500,000
02285839 CIGARRERIA KIMANI 2014 1,000,000
02285839 CIGARRERIA KIMANI 2015 1,000,000
01125964 CITY FLORA 2015 1,000,000
01918812 CLAVIJO TORO NIDIA MARCELA 2013 6,000,000
01918812 CLAVIJO TORO NIDIA MARCELA 2014 6,500,000
01918812 CLAVIJO TORO NIDIA MARCELA 2015 7,000,000
02272210 CMA ELECTRONICOS 2015 1,200,000
01445230 COCINERO COSTO CARMENZA 2014 4,200,000
01445230 COCINERO COSTO CARMENZA 2015 4,200,000
02043719 COLECCION F S A S 2015 20,000,000
02043722 COLLECCION F 2015 20,000,000
02010383 COLMENARES HOYOS HERNANDO 2015 1,500,000
00352880 COLMENARES LOPEZ OSCAR 2015 5,000,000
S0045061 COLOMBO AMERICAN FOUNDATION INC 2014 1,000,000
S0045061 COLOMBO AMERICAN FOUNDATION INC 2015 1,000,000
01875345 COMERCIAL LA COLINA 2015 3,250,000
01875338 COMERCIAL SERRANIAS 2015 3,250,000
02278683 COMERCIALIZADORA BERMUDEZ RICO SAS 2015 1,000,000
00615917 COMERCIALIZADORA FRAGAR LTDA 2015 27,793,000
01724200 COMERCIALIZADORA LAURA VANESSA 2012 1,000,000
01724200 COMERCIALIZADORA LAURA VANESSA 2013 1,000,000
01724200 COMERCIALIZADORA LAURA VANESSA 2014 1,000,000
01724200 COMERCIALIZADORA LAURA VANESSA 2015 1,000,000
02143863 COMIDAS RALIDAS MALU 2012 1,000,000
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02143863 COMIDAS RALIDAS MALU 2013 1,000,000
02143863 COMIDAS RALIDAS MALU 2014 1,000,000
02143863 COMIDAS RALIDAS MALU 2015 1,000,000
02056212 COMUNICACIONES INSTANTANEAS 2015 1,900,000
02504135 CONDUCTOR SEGURO BOGOTA 2015 1,500,000
00890443 CONFECCIONES Y'PAKS 2015 1,200,000
00709796 CONSORCIO PRIETO PINZON 2014 100,000
00709796 CONSORCIO PRIETO PINZON 2015 100,000
01092313 CONSTRUCCIONES LAPREU S.A.S. 2015 681,380,000
02315599 CONSTRUCCIONES MONROY BONILLA SAS. 2014 15,000,000
02315599 CONSTRUCCIONES MONROY BONILLA SAS. 2015 15,000,000
02443966 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS A V S.A.S. 2015 20,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2009 1,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2010 1,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2011 1,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2012 1,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2013 1,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2014 1,000,000
01761601 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAMUDIO LTDA 2015 1,000,000
01762315 CONSTRUHISARQUING 2014 1,200,000
01762315 CONSTRUHISARQUING 2015 1,200,000
01167040 CONSULTORIA Y SOLUCIONES INTELIGENTES
EN SOFTWARE LIMITADA
2014 45,797,419
01167040 CONSULTORIA Y SOLUCIONES INTELIGENTES
EN SOFTWARE LIMITADA
2015 50,897,419
S0028209 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA,
COMERCIAL Y ARTESANAL LTDA CUYA SIGLA
ES A T C A COOPERATIVA MULTIACTIVA
LTDA
2015 604,642,031
01511457 COPIAS DE OCCIDENTE 2015 5,000,000
S0017593 CORPORACION GAIA LUDICA Y CULTURA CON
SIGLA GAIACULTURA
2015 1,200,000
S0007552 CORPORACION SIN ANIMO DE LUCRO PUEBLO
VIEJO COUNTRY CLUB
2015 67,335,178,000
01332283 CORTES CORREA LUIS ALEXANDER 2015 10,000,000
01361529 CORTES RODRIGUEZ LUIS EMILIO 2014 2,500,000
01361529 CORTES RODRIGUEZ LUIS EMILIO 2015 2,500,000
01437742 CORTES SIERRA OLGA MARY 2013 1,050,000
01437742 CORTES SIERRA OLGA MARY 2014 1,050,000
01437742 CORTES SIERRA OLGA MARY 2015 1,200,000
02354830 CORTIDISEÑOS JD 2015 1,288,700
01968550 COSINAS Y BIBLIOTECAS 2015 1,000,000
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00327135 CREACIONES MIGUEL ANGEL 2015 26,590,000
01580387 CREAR S R LTDA 2015 341,650,139
01483945 CUATIN JUAN BAUTISTA 2015 9,020,000
01431462 CUATRO CUARTOS CONCEPTO E U 2015 26,492,000
01478189 CUESTA SANCHEZ DIANA 2013 1,000,000
01478189 CUESTA SANCHEZ DIANA 2014 1,000,000
01478189 CUESTA SANCHEZ DIANA 2015 1,000,000
02092935 CUEVASFILM CINE ENTRETENIMIENTO SAS 2015 17,260,000
01437743 D RUBY ALTA COSTURA 2013 1,050,000
01437743 D RUBY ALTA COSTURA 2014 1,050,000
01437743 D RUBY ALTA COSTURA 2015 1,200,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2008 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2009 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2010 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2011 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2012 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2013 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2014 500,000
01556333 DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACA 2015 4,500,000
02185159 DEVIA SANCHEZ DORIAN VIVIANA 2015 3,000,000
01175526 DIAZ DIAZ CARLOS ENRIQUE 2015 2,300,000
02334287 DIAZ SIERRA ANGEL EDUARDO 2015 1,300,000
00317180 DIDACTICOS PINOCHO S A 2015 7,802,432,046
01110255 DIDACTICOS PINOCHO S A CL 72 2015 160,000,000
01985717 DIDACTICOS PINOCHO S A CLL 142 2015 136,000,000
02428520 DIGITAL SECURITY GROUP SA 2015 300,000,000
01121094 DISEÑOS E IMPRESOS BG 2001 2015 1,000,000
01224572 DISTRIBUIDORA DE CARNES YERALDINE 2015 1,900,000
02185164 DORIAN DEVIA PELUQUERIA 2015 3,000,000
01137840 DROGAS LA ECONOMIA CHICO 2015 22,500,000
01637858 DROGAS LA ECONOMIA LA CASTELLANA 2015 10,000,000
02346654 E C LOGISTICS SAS 2015 15,330,000
01527185 ECHEVERRI HERREÑO GLORIA ELENA 2015 1,000,000
02438705 EL GRAN FRUVAR DE LA 147 2015 1,000,000
02121135 EL KIOSCO DEL REGALO S A S 2015 170,447,619
01598396 EL PUNTO DE LA TELECOMUNICACION 2010 800,000
01598396 EL PUNTO DE LA TELECOMUNICACION 2011 800,000
01598396 EL PUNTO DE LA TELECOMUNICACION 2012 800,000
01598396 EL PUNTO DE LA TELECOMUNICACION 2013 800,000
01598396 EL PUNTO DE LA TELECOMUNICACION 2014 800,000
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01598396 EL PUNTO DE LA TELECOMUNICACION 2015 800,000
02010385 EL SABOR DEL OASIS DE GABI 2015 1,500,000
00240420 ELECTRONICA DE LA 20 2013 600,000
00240420 ELECTRONICA DE LA 20 2014 600,000
00240420 ELECTRONICA DE LA 20 2015 600,000
00842453 ELECTRONICA DE LA 20 N.2 2013 600,000
00842453 ELECTRONICA DE LA 20 N.2 2014 600,000
00842453 ELECTRONICA DE LA 20 N.2 2015 600,000
01079884 EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. 2015 860,197,579
00892935 ENGLISH LINK UP 2014 500,000
00892935 ENGLISH LINK UP 2015 500,000
02180210 EQUILLIBRIUM S A S 2015 48,071,500
00136372 ESBICA S A S 2015 5,627,547,645
02414224 ESCALANTE HERRERA WILMER ENRIQUE 2015 600,000
02307748 ESCALETA REALIZADORA DIGITAL SAS 2015 1,000,000
02054019 ESIN ANDINA S A S 2015 607,042,675
02518259 ESPUMAS RELAX SAS 2015 6,000,000
02416033 ESTILO & COLOR GLS 2015 650,000
00332027 ESTUPIÑAN CASTELLANOS JUAN CARLOS 2014 500,000
00332027 ESTUPIÑAN CASTELLANOS JUAN CARLOS 2015 500,000
02061671 EVENTMARK SOLUCIONES DIGITALES S.A.S. 2015 34,112,061
01556410 EXHIVER DISEÑO Y PRODUCCION DE P O P
LTDA
2015 73,440,000
01371842 EXPENDIO DE CARNES LA SANTANDEREANA P
R A
2015 4,500,000
00632897 FAD CIA S EN C S 2015 10,542,069,658
02509376 FAMOPAL S A S 2015 10,000,000
01496187 FANTACIAS LAS 4 ESTRELLAS 2015 1,288,000
01536060 FBL INGENIERIA DE GAS LTDA 2015 126,335,000
02371573 FEELING EDITORIAL SAS 2015 24,145,430
02134634 FENIX SOLUCIONES F.V. 2015 8,500,000
01527188 FERRETERIA ECHEVERRI H EL BAUL DEL
ABUELO
2015 1,000,000
01436214 FERRETERIA ESPINOSA 2015 1,933,000
02447867 FERRETERIA PROTO 2015 12,000,000
02354745 FERRETERIA SEPTIMA AV 2015 1,250,000
01148199 FLANCEL COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O FLANCEL
COMUNICACIONES S A S
2015 1,469,374,274
01986400 FLOREZ BENAVIDES ROBERTO GERMAN 2012 1,000,000
01986400 FLOREZ BENAVIDES ROBERTO GERMAN 2013 1,000,000
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01986400 FLOREZ BENAVIDES ROBERTO GERMAN 2014 1,000,000
01986400 FLOREZ BENAVIDES ROBERTO GERMAN 2015 1,000,000
01133037 FLOREZ SANCHEZ JAVIER 2014 1,000,000
01133037 FLOREZ SANCHEZ JAVIER 2015 1,000,000
01785706 FONSECA ORTIZ JEYMY VIVIANA 2015 9,900,000
01112015 FORERO RODRIGUEZ DIANA ELVIRA 2015 1,000,000
01702404 FORJA ARTISTICA MELENDEZ 2014 500,000
01702404 FORJA ARTISTICA MELENDEZ 2015 500,000
02214180 FRUTI BROASTER 2013 1,130,000
02214180 FRUTI BROASTER 2014 1,130,000
02214180 FRUTI BROASTER 2015 1,130,000
S0036293 FUNDACION BIENESTAR AL INMIGRANTE
TEMPORAL FUNBITEM
2015 163,132,706
S0038927 FUNDACION EMERGING VOICES 2015 59,107,007
S0032559 FUNDACION HORIZONTE JOVEN 2015 120,054,000
S0040627 FUNDACION MANA PARA DESAMPARADOS 2013 1,000,000
S0040627 FUNDACION MANA PARA DESAMPARADOS 2014 1,000,000
S0040627 FUNDACION MANA PARA DESAMPARADOS 2015 1,000,000
S0043446 FUNDACION SAN MIGUEL ARCANGEL SIGLA F
S M A
2015 2,000,000
S0002830 FUNDACION TEATRO ESTUDIO CALARCA TECAL 2015 37,059,967
01456924 G L B DIGITALES Y COMUNICACIONES 2012 600,000
01456924 G L B DIGITALES Y COMUNICACIONES 2013 600,000
01456924 G L B DIGITALES Y COMUNICACIONES 2014 600,000
01456924 G L B DIGITALES Y COMUNICACIONES 2015 600,000
01065945 GALEANO TORRES LUCIANO 2015 2,500,000
02092651 GALINDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
01933909 GARCIA CORTES MIGUEL 2011 1,000,000
01933909 GARCIA CORTES MIGUEL 2012 1,000,000
01933909 GARCIA CORTES MIGUEL 2013 1,000,000
01933909 GARCIA CORTES MIGUEL 2014 1,000,000
01933909 GARCIA CORTES MIGUEL 2015 1,000,000
01131557 GARCIA GARCIA Y GARCIA LTDA 2015 54,425,000
01611213 GARCIA LUIS RUBIEL 2015 1,000,000
00120855 GARCIA RIVERA JULIO CESAR 2015 811,645,000
01709257 GARNICA CIFUENTES JUAN FERNANDO 2015 1,288,000
02465467 GIL AREVALO WILLIAM SNEYDER 2015 1,000,000
01212964 GIRALDO ORTIZ JOSE OTONIEL 2015 800,000
00876464 GOLOSSOS 2015 1,200,000
01542930 GONZALEZ BARRAGAN LAURA PATRICIA 2012 1,200,000
01542930 GONZALEZ BARRAGAN LAURA PATRICIA 2013 1,200,000
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01542930 GONZALEZ BARRAGAN LAURA PATRICIA 2014 1,250,000
01542930 GONZALEZ BARRAGAN LAURA PATRICIA 2015 2,500,000
01556330 GONZALEZ DE AYALA LIGIA 2015 4,500,000
02034277 GONZALEZ DE RAMOS MARIELA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01917740 GOYENECHE CARDENAS FRAYDI JACQUELINE 2015 1,000,000
02285841 GRAFICO SAN CAMALEON S A S 2015 27,807,000
01233379 GRANADOS CALIXTO LUIS GUSTAVO 2015 4,280,000
01118660 GRUPO CENTRAL DE MULTISERVICIOS 2015 500,000
01560064 GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA 2015 3,000,000
02038302 GUALDRON BARBOSA LINA MARIA 2015 10,263,750
02187035 GUALTEROS VILARO TELEVISION S A S 2015 1,395,000
01578772 GUERRERO BEJARANO REINA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01899013 GUTIERREZ CRUZ DORA ALICIA 2014 2,500,000
01899013 GUTIERREZ CRUZ DORA ALICIA 2015 2,700,000
01121093 GUZMAN DE PARADA BELARMINA 2015 1,000,000
01790963 HATO SAN ALEJO E U 2012 61,262,000
01790963 HATO SAN ALEJO E U 2013 63,427,000
01790963 HATO SAN ALEJO E U 2014 65,054,000
01790963 HATO SAN ALEJO E U 2015 62,673,000
02374390 HENAO OVALLE ESPERANZA 2015 1,000,000
00736877 HERNANDEZ AHMAN ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01154662 HERNANDEZ GUEVARA MIGUEL ABDON 2015 4,500,000
01248470 HERNANDEZ GUEVARA OCTAVIO 2015 2,500,000
02484246 HIGUERA GUTIERREZ DIEGO LUIS 2015 2,000,000
02334820 HIGUERA LOZANO LILIA MARCELA 2015 450,000
00958271 HOTEL JOYA 2015 1,933,000
02491348 HOUSE OF ACCESSORY 2015 2,800,000
02426531 HURTADO TEJADA JAVIER ALBERTO 2015 1,200,000
02438698 IBAÑEZ ULLOA FRUTAS Y VERDURAS S A S 2015 15,000,000
01905663 IBEROAMERICANA DE NEGOCIOS E
INVERSIONES INI SAS
2015 5,000,000
02003993 IBUCOL C I SAS 2011 15,000,000
02003993 IBUCOL C I SAS 2012 15,000,000
02003993 IBUCOL C I SAS 2013 15,000,000
02003993 IBUCOL C I SAS 2014 15,000,000
02003993 IBUCOL C I SAS 2015 15,000,000
01578501 IGECON INGENIEROS ASOCIADOS  S.A.S 2015 1,102,065,739
00727401 ILIAN BERMUDEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00997182 ILIAN INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 1,200,000
01752888 IMPORTADORA KYOTO LTDA 2015 10,000,000
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00332028 IMPRESOS GALILEO 2014 500,000
00332028 IMPRESOS GALILEO 2015 500,000
00320312 INDUSTRIAL DE RACORES Y PARTES LTDA
INRAPARTES
2015 1,067,800,135
01582800 INFANTILES KANDY KIDS 2015 1,000,000
01077121 INFANTILES LORE 2014 600,000
01077121 INFANTILES LORE 2015 600,000
00075308 INSTITUTO COLOMBIANO DE
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA
2015 1,200,000
00747926 INTELTECNICA LTDA 2015 141,320,000
00252892 INTERIORISMO LIMITADA 2015 1,000,000
01552941 INVERSIONES CASTAÑO S A S 2015 1,200,000
01970122 INVERSIONES CFG E HIJOS SAS 2015 2,010,520,000
02186617 INVERSIONES MELOB SAS 2015 1,000,000
01911606 INVERSIONES NACAR S.A.S 2015 1,200,000
01307884 INVERSIONES NADO S EN C 2015 1,080,660,249
01457883 INVERSIONES TDOTTO SAS 2015 32,936,444
00173822 INVERSIONES TECNICAS Y COMERCIALES
LTDA IVERTEC LTDA
2015 1,174,196,619
01750304 ITS CONSULTORIA INFORMATICA LTDA 2015 254,002,970
00407407 J G ELECTRONIC Y CIA LTDA 2015 1,050,180,887
01659139 J ZULUAGA Y CIA S EN C 2013 45,100,000
01659139 J ZULUAGA Y CIA S EN C 2014 45,100,000
01659139 J ZULUAGA Y CIA S EN C 2015 46,100,000
01875563 JESMAR TOUR EVENTOS 2015 4,900,000
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2003 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2004 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2005 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2006 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2007 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2008 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2009 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2010 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2011 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2012 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2013 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2014 1
01085133 JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2015 1
02287452 JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS 2015 1,000,000
02138484 KINETICS FUNCTIONAL TRAINING SAS 2015 30,000,000
02180865 LA CALEÑA DOS 2014 1
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02180865 LA CALEÑA DOS 2015 1
02461016 LA GRAN COLOMBIA 2 2015 1,000,000
01869226 LA MILONGA 2014 1,030,000
01869226 LA MILONGA 2015 1,030,000
01233222 LA TIENDA DE LINA ELIZABETH 2015 2,200,000
02264273 LA TORRE PARRILA BAR 2015 1,000,000
02478889 LA VACA LOLA J.A 2015 620,000
01512234 LARROTA LAZO LUZ MARINA 2015 500,000
01773727 LAS DELICIAS DE SOFI NO 1 2012 600,000
01773727 LAS DELICIAS DE SOFI NO 1 2013 600,000
01773727 LAS DELICIAS DE SOFI NO 1 2014 600,000
01773727 LAS DELICIAS DE SOFI NO 1 2015 600,000
01833846 LAVERDE DIAZ CINTHIA MARCELA 2014 1,000,000
01833846 LAVERDE DIAZ CINTHIA MARCELA 2015 1,250,000
00654793 LAVERDE RODRIGUEZ JUVENAL 2014 1,000,000
00654793 LAVERDE RODRIGUEZ JUVENAL 2015 1,250,000
02015844 LCF DISEÑO 2014 3,000,000
02015844 LCF DISEÑO 2015 3,000,000
01512516 LEI HUIXING 2015 65,000,000
02145154 LEON PARRA ALVARO 2015 2,500,000
01518813 LEON RUIZ CLAUDIA MILENA 2015 11,150,000
01406283 LEYTON VALENCIA WILSON 2015 25,000,000
00120856 LIBRERIA CRISTIANA Y CAMBIO DE CHEQUES
LUZ DEL MEDIO DIA
2015 66,910,000
02433563 LINARES FORERO MAICOLM JOSE 2015 1,100,000
01425273 LONDON CALLING 2015 229,275,744
01425231 LONDON CALLING LTDA 2015 229,275,744
01125963 LOPEZ CARDONA HUMBERTO 2015 1,000,000
02478882 LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 620,000
N0819046 LORD RESTREPO & CIA S EN C 2013 1,280,000
N0819046 LORD RESTREPO & CIA S EN C 2014 1,280,000
N0819046 LORD RESTREPO & CIA S EN C 2015 1,280,000
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2011 1,000,000
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2012 1,000,000
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2013 1,000,000
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2014 1,000,000
01968717 LOSADA GASCA ESPERANZA 2015 1,000,000
01968720 LOSADA JEWERLY DESIGNERS 2011 1,000,000
01968720 LOSADA JEWERLY DESIGNERS 2012 1,000,000
01968720 LOSADA JEWERLY DESIGNERS 2013 1,000,000
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01968720 LOSADA JEWERLY DESIGNERS 2014 1,000,000
01968720 LOSADA JEWERLY DESIGNERS 2015 1,000,000
01598394 LOTTA ROCHA ANA CECILIA 2010 800,000
01598394 LOTTA ROCHA ANA CECILIA 2011 800,000
01598394 LOTTA ROCHA ANA CECILIA 2012 800,000
01598394 LOTTA ROCHA ANA CECILIA 2013 800,000
01598394 LOTTA ROCHA ANA CECILIA 2014 800,000
01598394 LOTTA ROCHA ANA CECILIA 2015 800,000
02490941 LU LUQUE JENNIFER 2015 1,000,000
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE ALEXANDRA 2011 3,750,000
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE ALEXANDRA 2012 4,050,000
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE ALEXANDRA 2013 4,150,000
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE ALEXANDRA 2014 4,310,000
02010402 LUGO MUÑOZ CATHERINE ALEXANDRA 2015 4,460,000
01478207 LUNA ABELLO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01097893 MAHECHA ALIRIO 2014 1,000,000
01097893 MAHECHA ALIRIO 2015 4,500,000
02186882 MALAVER ALFARO JAVIER ARLEY 2015 1,000,000
01731363 MARBELLA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02019386 MARIACHI JUVENIL SON DE PALENQUE 2015 900,000
01731361 MARROQUIN BUSTOS CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
00691235 MARTHA RUEDA 2014 5,000
00691235 MARTHA RUEDA 2015 5,000
00370461 MARTIN KAS LTDA 2015 1,472,742,107
01059293 MARTINEZ OVALLE ZULMA YANET 2015 6,000,000
01671521 MEDIAS Y VARIEDADES SANTI 2015 1,000,000
01661578 MEGAPART S MOTOS 2015 950,000
01656590 MEJIA VELASQUEZ CATHERINE 2015 10,482,000
01702403 MELENDEZ TORRES YESID AUGUSTO 2014 500,000
01702403 MELENDEZ TORRES YESID AUGUSTO 2015 500,000
02164019 MENDOZA ABOGADOS ASOCIADOS 2012 1,000,000
02164019 MENDOZA ABOGADOS ASOCIADOS 2013 1,000,000
02164019 MENDOZA ABOGADOS ASOCIADOS 2014 1,000,000
02164019 MENDOZA ABOGADOS ASOCIADOS 2015 1,000,000
01930532 MERCADOS Y DISEÑOS OPTICOS 2015 7,989,000
02367412 MERLINUX DIG S A S 2015 68,350,000
01709259 METRONIX DE COLOMBIA 2015 1,288,000
02334289 MINIMERCADO MERCAYA 2015 1,300,000
01212968 MINIMERCADO OTTO 2015 800,000
02135305 MIRANDA GARZON SERGIO 2012 1,000,000
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02135305 MIRANDA GARZON SERGIO 2013 1,000,000
02135305 MIRANDA GARZON SERGIO 2014 1,000,000
02135305 MIRANDA GARZON SERGIO 2015 1,000,000
02135308 MISCELANEA NICCOLL DANIELA 2012 1,000,000
02135308 MISCELANEA NICCOLL DANIELA 2013 1,000,000
02135308 MISCELANEA NICCOLL DANIELA 2014 1,000,000
02135308 MISCELANEA NICCOLL DANIELA 2015 1,000,000
02433566 MOBILE SOLUTIONS 2015 1,100,000
01006869 MONROY LOPEZ FERNANDO 2015 2,500,000
01473632 MONTALLANTAS LA CANDELARIA 2015 1,000,000
02332997 MONTES RUEDA JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
02352521 MONTES SERRATO JOSE SANTOS 2015 1,000,000
02416409 MORA MORA DIANA PATRICIA 2015 3,000,000
02228991 MORALES POVEDA CARLOS IVAN 2015 2,000,000
01411009 MORENO BERNAL JAVIER ANDRES 2015 1,288,000
01915117 MORENO MUÑOZ NANCY 2015 900,000
02336863 MOTION TRANSPORTATION SERVICES MTS S A
S
2015 120,683,000
01864435 MPC CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 40,603,701
02465468 MULTI TAXIS J W J 2015 3
01518815 MULTIBELLEZA Y ACCESORIOS VALERIA
COLOR`S
2015 11,150,000
01861982 MULTIMARMOL LIMITADA 2015 662,903,000
02002218 MULTIPARTES 24 H 2015 15,000,000
02019989 MULTISERVICIOS M M A S A S 2015 1,200,000
02013577 MULTISONRISAS 2015 1,000,000
02240573 MULTISONRISAS CHICO 2015 1,000,000
01999805 MULTISONRISAS SAS 2015 337,682,000
02393433 MULTITRANSPORTE & LOGISTICA DE
COLOMBIA S A S
2014 22,500,000
02393433 MULTITRANSPORTE & LOGISTICA DE
COLOMBIA S A S
2015 22,500,000
00240419 MUNEVAR RAMIREZ ANA ISABEL 2013 600,000
00240419 MUNEVAR RAMIREZ ANA ISABEL 2014 600,000
00240419 MUNEVAR RAMIREZ ANA ISABEL 2015 600,000
02182889 MURCIA MATALLANA IVAN ANDREY 2015 12,000,000
02464480 MURILLO SEPULVEDA FLOR ALICIA 2015 1,000,000
01346795 MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA 2015 200,000,000
02442240 NASTI PUBLICIDAD 2015 1,200,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2005 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2006 1,000,000
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01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2007 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2008 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2009 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2010 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2011 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2012 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2013 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2014 1,000,000
01375679 NOPE CEPEDA MANUEL ERNESTO 2015 1,000,000
02089598 NOVOA VANEGAS YEMELIA 2014 1,071,200
02089598 NOVOA VANEGAS YEMELIA 2015 1,071,200
02371039 NUEVA FLOTA BOYACA 2015 15,000,000
00508082 NUEVA FLOTA BOYACA S.A. 2015 1,651,925,087
02416029 OCHOA ARDILA MARIA CAMILA 2015 650,000
01006871 ODONTOMEDIC FAMILIAR 2015 8,000,000
01464890 ODONTOSANAR CLINICA ODONTOLOGICA 2012 12,000,000
01464890 ODONTOSANAR CLINICA ODONTOLOGICA 2013 12,500,000
01464890 ODONTOSANAR CLINICA ODONTOLOGICA 2014 12,500,000
01464890 ODONTOSANAR CLINICA ODONTOLOGICA 2015 13,000,000
02005947 OFIDISTRIBUCIONES LTDA 2015 101,274,000
02474227 ONDA D.C ONLINE 2015 1,000,000
00549626 OPTICA INTERAMERICANA 2015 800,000
02335176 ORTIZ PEÑA FEZAL SAMIR 2015 1,200,000
00549625 OSORIO GUERRERO ANA LILIA 2015 800,000
02504128 OSPINA GARZON BORIX JAVIER 2015 1,500,000
01391524 OVIEDO EXPRESS 2015 7,000,000
01391521 OVIEDO LOZADA CARMENZA 2015 7,000,000
02218553 OWN ARCHITECTURE SAS 2014 5,976,000
02218553 OWN ARCHITECTURE SAS 2015 5,976,000
02442239 PALACIO NARVAEZ ANA LUCIA 2015 1,200,000
00485998 PAPELERIA BOYACA 2015 5,500,000
02351917 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS
SAS
2015 7,570,000
02101434 PARQUEADERO LA FERIA DEL AUTO 2015 1,000,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2015 1,288,000
02005769 PARRA MONTOYA GUSTAVO 2014 1,200,000
02005769 PARRA MONTOYA GUSTAVO 2015 1,200,000
02220074 PARRA MONTOYA LUZ NELLY 2014 1,030,000
02220074 PARRA MONTOYA LUZ NELLY 2015 1,030,000
02285836 PARRA PARRA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
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02285836 PARRA PARRA DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02511944 PARRA TRUJILLO DIANA NAYIBER 2015 100,000
02354829 PARRA VARGAS JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01226110 PASTELERIA Y PANADERIA QUISQUEYA 2015 29,622,000
01679427 PATIÑO QUINTERO CARLOS DANILO 2015 15,000,000
02092334 PC TECH AT 2015 1
01116852 PC TECH MILLENIUM  S A S 2015 461,462,130
01405984 PEDRAZA LUIS ALBERTO 2015 48,276,000
01933912 PELUQUERIA ALICIA ORTIZ 2011 1,000,000
01933912 PELUQUERIA ALICIA ORTIZ 2012 1,000,000
01933912 PELUQUERIA ALICIA ORTIZ 2013 1,000,000
01933912 PELUQUERIA ALICIA ORTIZ 2014 1,000,000
01933912 PELUQUERIA ALICIA ORTIZ 2015 1,000,000
01255159 PELUQUERIA CHICO MIRANDA 2015 5,000,000
01582692 PENAGOS MURCIA MYRIAM 2015 1,000,000
02311995 PEÑA PULIDO AQUIMIN 2015 1,200,000
01877697 PEÑA SANTOYO DAISSY 2015 2,000,000
01773726 PEREZ LUIS MIGUEL 2012 600,000
01773726 PEREZ LUIS MIGUEL 2013 600,000
01773726 PEREZ LUIS MIGUEL 2014 600,000
01773726 PEREZ LUIS MIGUEL 2015 600,000
00702268 PEREZ PARDO LUIS EDUARDO 2015 6,000,000
02127798 PEREZ Y ECHEVERRY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA PEREZ Y
ECHEVERRY SAS EN LIQUIDACION
2013 500,000
01118658 PINEDA DIAZ MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
01076728 PINILLA PINILLA LEILA 2014 600,000
01076728 PINILLA PINILLA LEILA 2015 600,000
00507787 PINTURAS HORNEABLES GONZALEZ 2012 1,200,000
00507787 PINTURAS HORNEABLES GONZALEZ 2013 1,200,000
00507787 PINTURAS HORNEABLES GONZALEZ 2014 1,250,000
00507787 PINTURAS HORNEABLES GONZALEZ 2015 2,500,000
00517941 PINZON OLGA 2015 5,676,153,232
01841423 PLAZAS PAIBA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01789601 POLIDEPORTIVO PALOQUEMAO 2015 5,000,000
02020497 PORTTOWN CI S A S 2012 10,250,000
02020497 PORTTOWN CI S A S 2013 10,250,000
02020497 PORTTOWN CI S A S 2014 10,250,000
02020497 PORTTOWN CI S A S 2015 10,250,000
02479998 PREMO LAB S A S 2015 1,200,000
02475492 PRO CON LIMP 2015 100,000
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00800317 PRODELCO LTDA 2015 19,100,000
00671610 PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS
PROSERINT LTDA
2015 529,297,851
01168425 PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS
PROSERINT LTDA.
2015 529,297,851
02043843 PROVEDORA DE ALIMENTOS SPAL SAS 2015 115,272,636
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2008 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2009 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2010 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2011 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2012 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2013 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2014 1,000,000
01718680 PROYECTOS EN INGENIERIA E U 2015 1,000,000
02089600 PUBLIMAC IMPRESORES 2014 1,071,200
02089600 PUBLIMAC IMPRESORES 2015 1,071,200
01645759 PUENTES PIRATOVA POLA 2015 5,000,000
00765878 QUIMICROM 2014 1,000,000
00765878 QUIMICROM 2015 1,000,000
02046318 QUIROGA RODRIGUEZ JOSE ALIRIO 2015 2,300,000
02307203 RAMIREZ AFRICANO PEDRO PABLO 2015 1,050,000
02246077 RAMIREZ LOZANO CINDY PAOLA 2015 1,050,000
01464488 RAMIREZ PULIDO ORLANDO ALFREDO 2015 2,500,000
01355657 RAMIREZ RAMIREZ NELSON 2015 1,000,000
00283895 RAMIREZ ROJAS PEDRO FERNANDO 2015 1,288,500
01098782 RANGEL DE CARLIER MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
02355794 RAYO CORTES SILVIA YOBANA 2015 1,000,000
02153293 RECUPERADORA JR SAS 2015 806,793,932
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2003 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2004 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2005 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2006 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2007 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2008 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2009 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2010 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2011 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2012 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2013 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2014 1
01085134 REDCAFE PUNTO COM 2015 1
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02280020 REDES & DISEÑOS SAS 2015 200,000,000
02220152 REPUESTOS AUTOMOTORES RICHARD CARS 2015 2,464,000
01512519 RESTAURANTE DA HONG KONG 2015 65,000,000
02285797 RESTAURANTE DELIKCHEF 2014 1,199,000
02285797 RESTAURANTE DELIKCHEF 2015 15,000,000
01405987 RESTAURANTE TAN PNCHADO EL GORDO 2015 5,000,000
02469557 RETAILCHECK COLOMBIA SAS 2015 291,159,000
01982537 REVEIZ DE LAVALLE SISSY CAROLINA 2014 50,000
01982537 REVEIZ DE LAVALLE SISSY CAROLINA 2015 50,000
02300795 REYES BARON DIEGO HUMBERTO 2015 900,000
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2003 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2004 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2005 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2006 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2007 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2008 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2009 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2010 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2011 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2012 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2013 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2014 100
00969348 RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA 2015 100
02409441 RIOS MEJIA WILLIAM 2015 3,600,000
02286817 ROA DIAZ MAGDA MARIELA 2015 1,000,000
01806837 ROCHA PINZON LUIS SEGUNDO 2015 9,000,000
01806838 ROCHI PAN FONTIBON 2015 9,000,000
02092652 ROCKKLAND 2015 1,500,000
01278223 RODFONS & CIA S EN C 2015 1,150,000
01144629 RODRIGUEZ CAMELO HECTOR 2015 7,000,000
01694011 RODRIGUEZ CHACON MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
00327134 RODRIGUEZ DE FORERO BLANCA CECILIA 2015 26,590,000
02184618 RODRIGUEZ GOMEZ JENNY PAOLA 2014 3,000,000
02184618 RODRIGUEZ GOMEZ JENNY PAOLA 2015 3,000,000
01392668 RODRIGUEZ PEÑA LISANDRO 2015 1,260,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2006 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2007 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2008 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2009 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2010 500,000
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01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2011 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2012 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2013 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2014 500,000
01085521 ROJAS ESCOBAR CAROLINA 2015 1,200,000
02290356 ROJAS GALLEGO CLAUDIA MILENA 2015 5,500,000
01782169 ROJAS PEREIRA JAIR RICARDO 2014 1,000,000
01782169 ROJAS PEREIRA JAIR RICARDO 2015 1,000,000
01493455 ROMERO ARIAS LUIS HUMBERTO 2015 4,500,000
02180863 ROMERO RODRIGUEZ MICHAEL STICK 2014 1
02180863 ROMERO RODRIGUEZ MICHAEL STICK 2015 1
02220572 ROMERO SALAZAR JULIAN ALEXANDER 2015 2,000,000
02224226 ROMERO SUAREZ DIEGO ALEXANDER 2015 2,500,000
02183126 RONDON PRIETO LUZ MIREYA 2015 23,885,000
02111562 ROPA INTERIOR EL EMPORIO SAS 2015 233,001,775
02442411 ROZO GONZALEZ BERENICE 2015 6,500,000
00691234 RUEDA ALBA MARTHA ISABEL 2014 1,100,000
00691234 RUEDA ALBA MARTHA ISABEL 2015 1,100,000
02354741 RUIZ LARA CLAUDIA MARCELA 2015 1,250,000
01195360 RUIZ LEON MARIA PATRICIA 2015 500,000
00428484 RUIZ RAMIREZ ALEJANDRO 2015 12,230,000
01606326 S & S SISTEMAS Y SOLUCIONES LTDA 2015 3,958,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2015 1,288,000
02512042 S&S ECODISEÑO S A S 2015 104,851,119
01526445 SALON DE BELLEZA BELZAN 2015 1,000,000
02246083 SALON DE ONCES LA 91 2015 1,050,000
00554175 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2014 1,700,000
01544150 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2014 1,700,000
01656783 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2014 1,700,000
00554175 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2015 1,900,000
01544150 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2015 1,900,000
01656783 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2015 1,900,000
01881670 SALUD Y VISION EMPRESARIAL LTDA 2015 50,745,694
00760964 SAN CAMALEON GRAPHIC 2015 100
00803387 SANTANA ALBA CECILIA 2015 2,200,000
02105204 SC ARQUITECTOS SAS 2015 3,000,000
02300970 SEGOVIA SIERRA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
00983832 SEGURA CALVO OSCAR HUMBERTO 2015 1,000,000
01743869 SEICOMEX LTDA 2015 24,455,000
01372043 SEÑAL BIOMEDICA S.A.S 2015 10,000,000
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02019384 SEPULVEDA FUENTES JAVIER EDUARDO 2015 900,000
00978123 SERRANO ACEVEDO ADOLFO 2015 5,000,000
01930529 SERRANO RODRIGUEZ RUTH 2015 7,989,000
00702270 SERVICIOS DE TORNO PEREZ 2015 6,000,000
01782171 SERVICIOS ESPECIALES MUNDO GAS ESP 2014 1,000,000
01782171 SERVICIOS ESPECIALES MUNDO GAS ESP 2015 1,000,000
02044049 SERVIENVIOS R C S A S 2011 100
02044049 SERVIENVIOS R C S A S 2012 100
02044049 SERVIENVIOS R C S A S 2013 100
02044049 SERVIENVIOS R C S A S 2014 100
02044049 SERVIENVIOS R C S A S 2015 100
01169874 SERVIMAEX INDUSTRIAL & PETROLEUM
SERVICES
2015 10,000,000
01877699 SERVITK AUTOLAVADO D Y H 2015 10,000,000
02426538 SIETE B BIS 2015 1,200,000
01570986 SIGNA PRO E U 2014 29,342,000
01570986 SIGNA PRO E U 2015 29,342,000
02192750 SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA
S.A.S.
2015 35,984,814
02417153 SINDICUE PEREZ ANGELICA 2015 1,000,000
00762704 SINTERCOL S.A.S 2015 1,000,000
02529845 SNACKS SERVICES SAS 2015 2,000,000
02220575 SNAUFT 2015 2,000,000
01776194 SOBREMEDIDAS QUINTA AVENIDA 2015 2,000,000
00914468 SOLUCIONES MONSER 2015 100,000
01248943 SOLUCIONES MONSER E U 2015 102,648,000
01276876 SORA DOSA JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02388975 STRATEGIC MANAGEMENT AND FINANCES AP
SAS
2015 77,484,000
02086352 SUAZA & DAUDER ASESORIA INTEGRAL
JURIDICA Y CONTABLE S.A.S.
2012 1,000,000
02086352 SUAZA & DAUDER ASESORIA INTEGRAL
JURIDICA Y CONTABLE S.A.S.
2013 1,000,000
02086352 SUAZA & DAUDER ASESORIA INTEGRAL
JURIDICA Y CONTABLE S.A.S.
2014 1,000,000
02086352 SUAZA & DAUDER ASESORIA INTEGRAL
JURIDICA Y CONTABLE S.A.S.
2015 1,000,000
00428485 SUPERMERCADO DON ALEJO 2015 5,100,000
01693807 SUPERMERCADO MACSIFLUVER 2015 10,000,000
01630202 SURAMERICANA DE ENERGIA S.A.S 2015 1,387,264,772
01248472 SURIAVES DE LA 29 2015 1,900,000
02005776 SURTIMASCOTAS JP 2014 1,200,000
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02005776 SURTIMASCOTAS JP 2015 1,200,000
02086398 SYSMONT TECNOLOGIA INFORMATICA 2015 1,000,000
00916237 SYSTEM GAS S.A.S. 2015 8,500,000
01107294 TACOS & PARRILLA 2009 100
01107294 TACOS & PARRILLA 2010 100
01107294 TACOS & PARRILLA 2011 100
01107294 TACOS & PARRILLA 2012 100
01107294 TACOS & PARRILLA 2013 100
01107294 TACOS & PARRILLA 2014 100
01107294 TACOS & PARRILLA 2015 100
01098784 TALLER PARTES ELECTRICAS M R 2015 1,000,000
01097898 TALLERES UTICA 2013 500,000
01097898 TALLERES UTICA 2014 500,000
01097898 TALLERES UTICA 2015 4,500,000
02182891 TAMARA MR"S 2015 12,000,000
01724198 TAMAYO RODRIGUEZ MARIA CLEMENCIA 2012 1,000,000
01724198 TAMAYO RODRIGUEZ MARIA CLEMENCIA 2013 1,000,000
01724198 TAMAYO RODRIGUEZ MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
01724198 TAMAYO RODRIGUEZ MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02046321 TECNIBALANZAS 2015 2,300,000
02300797 TECNIBOMBAS REYES Y FERRETERIA 2015 900,000
01483947 TEJIDOS ALI J C 2015 1,933,000
00654797 TERAPIA VERDE 2014 1,000,000
00654797 TERAPIA VERDE 2015 1,250,000
02314377 TERRA EXPRESIONES 2015 1,000,000
01648786 TERRITORIO MADERAS SAS 2015 1,200,000
01694013 TEXTICORTINAS POLICARPA 2015 1,000,000
02001984 THOR COLOMBIA SA 2015 26,100,000
01512239 TIENDA ANA LUZ 34 2015 500,000
01524836 TIENDA DONDE ANDREA C 2015 1,250,000
01915119 TIP`S PELUQUERIA 2015 900,000
02307209 TORNIFERREAUTOS 2015 1,050,000
02210331 TORRES MENDOZA JULIO ROBERTO 2015 2,000,000
02310809 TORRES TELLEZ ANDREA MILENA 2015 1,200,000
00940954 TRADE LINK UP 2014 500,000
00940954 TRADE LINK UP 2015 500,000
02168505 TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL DURAN
& DURAN TOURS S A S
2015 50,000,000
02232715 TRANSPORTES OVIEDO EXPRESS S A S 2015 563,806,250
02521059 TRAVEL CISLO GROUP S A S 2015 10,000,000
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02220149 TURMEQUE RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 2,464,000
01965263 U & R SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
01965263 U & R SERVICIOS SAS 2015 1,280,000
00942852 UMAF LIMITADA 2015 738,243,798
01694133 UMAF LIMITADA 2015 10,000,000
00848884 UNION TEMPORAL DE ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES
2014 100,000
00848884 UNION TEMPORAL DE ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES
2015 100,000
00713678 UNION TEMPORAL PRIETO PINZON SUAREZ 2014 100,000
00713678 UNION TEMPORAL PRIETO PINZON SUAREZ 2015 100,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2006 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2007 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2008 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2009 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2010 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2011 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2012 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2013 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2014 500,000
01085522 UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES 2015 1,200,000
02525849 VALDERRAMA PUYO MARTHA LIGIA 2015 1,200,000
02184620 VALE.COM75 2014 3,000,000
02184620 VALE.COM75 2015 3,000,000
01478208 VALENTINA SPORT BIKE 2015 1,200,000
00920058 VARELA RAMIREZ WILSON ORLANDO 2015 6,000,000
02010406 VARIEDADES DIHEY 2011 3,750,000
02010406 VARIEDADES DIHEY 2012 4,050,000
02010406 VARIEDADES DIHEY 2013 4,150,000
02010406 VARIEDADES DIHEY 2014 4,310,000
02010406 VARIEDADES DIHEY 2015 4,460,000
02253028 VASQUEZ MUÑOZ LEONARDO 2014 1,000,000
02253028 VASQUEZ MUÑOZ LEONARDO 2015 1,000,000
00853065 VAVEVI Y CIA S EN C 2012 500,000
00853065 VAVEVI Y CIA S EN C 2013 500,000
00853065 VAVEVI Y CIA S EN C 2014 500,000
00853065 VAVEVI Y CIA S EN C 2015 500,000
02134632 VELASQUEZ BARRERA WALTER FABIAN 2015 8,500,000
01678554 VELEZ VAN DEREN & COMPAÑIA S A S 2015 19,850,057
01382683 VELOZA RIOS ASTRID LILIANA 2012 1,000,000
01382683 VELOZA RIOS ASTRID LILIANA 2013 1,000,000
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01382683 VELOZA RIOS ASTRID LILIANA 2014 1,500,000
01382683 VELOZA RIOS ASTRID LILIANA 2015 4,500,000
01271201 VENTA SEGURA 2015 1,000,000
02282217 VERTICALES S A S 2015 2,038,849,275
02023886 VIDEO BAR DISCOTECA WAKA WAKA 2015 3,200,000
00099388 VIDRIOS NORMANDIA 2015 1,000,000
01659889 VILLA MATIC CLEAR 2015 1,100,000
02161728 VILLANUEVA RIVERA ADONAY 2014 1,000,000
02161728 VILLANUEVA RIVERA ADONAY 2015 1,000,000
01965067 VILLANUEVA RIVERA ORLANDO 2015 1,000,000
02272209 VILLEGAS GUERRA JAIRO ANTONIO 2015 1,200,000
02414226 WILY TATTOO ESTUDIO ART 2015 1,800,000
01472629 WU WO PING 2015 66,000,000
01932759 YANQUEN NEVA CARLOS HERNAN 2015 610,000
01526442 ZAMBRANO HERNANDEZ MARISOL 2015 1,000,000
02461013 ZAMBRANO MESA MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01392333 ZAMBRANO VANEGAS VILMA ANDREA 2015 8,000,000
01726812 ZARATE CARREÑO CARMEN 2015 2,300,000
02125006 ZULU & CIA S EN C 2014 25,000,000
02125006 ZULU & CIA S EN C 2015 29,122,172
02356484 ZULUAGA GIRALDO HENRY AUGUSTO 2014 1,000,000
02356484 ZULUAGA GIRALDO HENRY AUGUSTO 2015 1,000,000
01496179 ZULUAGA MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2015 1,288,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02089815 PRODUCCIONES FRANKO S A S
EN LIQUIDACION
2013 130,000 27/02/2015
02089815 PRODUCCIONES FRANKO S A S
EN LIQUIDACION
2014 0 27/02/2015
02190064 INTEGRA SOLUCIONES M&S
S.A.S
2015 1,000,000 27/03/2015
02059632 VASQUEZ MONTES HECTOR
JULIAN
2015 5,800,000 30/03/2015
01734814 LOZANO FRANCIA ALBERT 2015 800,000 31/03/2015
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645328 DIA: 4 MATRICULA: 02539450 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MPN
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645329 DIA: 4 MATRICULA: 02539450 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MPN








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
OWN ARCHITECTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OWN ARCHITECTURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA KIMANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601700 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PARRA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KASAMATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LAURA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601703 DEL




TAMAYO RODRIGUEZ MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METRONIX DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO TORRES OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ OSPINA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUERTAS ELECTRICAS OT S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIDACTICOS PINOCHO S A CLL 142 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601709 DEL




AVICOLA JORDAN H G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601710 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ BENAVIDES ROBERTO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA CORREA RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACOS & PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601713 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA CAMACHO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE SAINT WISH ARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/04/2015, BAJO EL No. 03601715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FAST-FIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAST-FIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601717 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TORRE PARRILA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS PAIBA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA  WRAPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REVEIZ DE LAVALLE SISSY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE DEL BARRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/04/2015, BAJO EL No. 03601722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA TRUJILLO DIANA NAYIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CALEÑA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RODRIGUEZ MICHAEL STICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&Y ORGANIZADORES Y PROTOTIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No.
03601726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIASCOS VIVEROS MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ ORTEGA ORLANDO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZARATE FORD MILENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL DE GUAYAS Y EMPAQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ESCOBAR CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA FRANCY GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/04/2015, BAJO EL No. 03601732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE DANZA Y ARTES ESCENICAS PURPURA BALLET FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601733 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R S COMERCIALIZADORA COLOMBIANA EL PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015,
BAJO EL No. 03601734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R S COMERCIALIZADORA COLOMBIANA EL PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015,
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BAJO EL No. 03601735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R S COMERCIALIZADORA COLOMBIANA EL PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015,
BAJO EL No. 03601736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
R S COMERCIALIZADORA COLOMBIANA EL PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015,
BAJO EL No. 03601737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA MARTINEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE SENSUAL SECRET FANTASY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601739 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOJICA DUQUE EDISSON SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL CASA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/04/2015, BAJO EL No. 03601741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAHECHA RAMIREZ OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G L B DIGITALES Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO RAMIREZ MARIA GEMA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No.
03601744 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEMIZOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601745 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOINSTRUMENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/04/2015, BAJO EL No. 03601746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHORTON EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE




SOM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/04/2015,  MATRICULADO DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
